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. - tai leves y la", (iisposicíones generales del Gobio> 
&o SÍHI: obtigatúrim para cada cnpíial üc provincia, 
''dcsd'é:que se publica.i oliciulmenLc en e'\a, y desde' 
cuadro días de»pti pura Jos demás pueblos do la 
misma pfovincia. '(Lev de 5'de noviembre de \H$7.) 
Las leyes, órdfines y anuncios que se manden pu-
blicar en los .boletines ^oficiales se han de romitii al 
Gefe poli ico respectivo, por cuyo conduelo su pasa-
rán á los moncionados editores de los jicriúilicos. Sé 
eseeptúa de esla disposición a los fceflores Capitatie» 
B&n(¡ia\üs. (Ordenes de G de Abr i l y O de Agosto de 
183».) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
.Gobierno civil de la Provincia. 
- , . K - . • -. •. • N ú m . 1 8 0 . 
. , ,, Po r \ c l Excmo. S r . Ministro, de la Gobernación se me ha 
remílido:eni\ dd actual la-siguienle Real órden. , . •:]'••-; 
«Vislá uria;Ji:dmunicacion del Gobernador c iv i l de Ba-
Unjóí^ cohsüjiíiridtf s i , i pesar de estar iirohiliidq por r e -
pelidas disposiciorics el deposito de cadáveres en las igle-
sias, podría perniilirse en capillas independientes de aque-
l las; oido el Consejo de Sanidad, y de conformidad con 
. 8 U d ic lámen, se ha servitlo mandar S. M . la Reina (Q. D . G.) 
que se permita el depósito do cadáveres , por solo el l iera-
f ió. que la ciencia aconseja y que es compatible con la .sa-ud públ ica , eri capillas independienlcs"do las iglesias en 
épocas normales ó en que rio aflija al pais alguna epido-
n i a ; siempre1 que las ciipillas se hallen enteramente sepa-
radas d é los templos. que no estén liaitililadas para el cul-
to , n i por otro niulivo leiiyan entrada en ellas los (ielés, 
y que se observen con todo, rigor las precauciones h i g i é -
nicós dé'v'enliliicinn y.purificaci.on. Es también la vc lun-
tiid de S. M . qué esta' disposición tjuede sometida á lo 
que ordeno el regliirnento de sanidad interior que ha .de 
'•nul>t¡csr4e-coino:li> prescribe el art. 08 la ley do '28'de 
- Noviembre del .año anterior. ' 
' ¡De Real piden lo dijio-á V . S. para su conocimiento 
y demás efectos consiguiciites. Dios guarde á;V. S. m u -
chps ¡iños.'llHiidiid H de AIMÍI d o , Í 8 D 6 . = E s c o s u r a . » ... 
' Y s;e inserid en el Boletín oficial de esta provincia vara 
' cnnócimiéñto del público, encargáiido á las aúloridiides loca-
les que impidan á lodo trance se cometan abaseis de las 'dis-
jwsicioncs vigentes ¡i la sombra de 'la preinserta disposición. 
¡León A b r i l . y i d e M & W . ^ V a l r i c i o de A u á r a l e . . . -r : 
T ; : ' . ' . " ^ ' TSÚm. í 8 1 . ;, 
Por el Excmo. S r . Ministro de la Gobernación me dice 
• e n H del corriente tf de Itcál órdeit lo que signe. 
•;»Vislíi nna cninunicaciondel (jobein.ulor de la p rov ib-
cia do: Tor i i c l , dando rúenla de haberse Fugailo do V a l -
. derrobles. en ocasión.que este pueblo se hallaba invadido 
, del cóle ta- inurbo, el medico ciiujano l ) . Francisco l ' l o f i l 
y Al i la , ¡i quien hizo regresar desde Barcelona..donde se 
habia refugiado; ciiiisideraiido qué para imponer jas pe-
nas á que se baya lici-lin acreedor dicho fácullativo, ó (¡uu 
• deban ¡uipniierse á olios en casos análogos, impoila n iü-
>.clio establecer..cómo hayan de. probarse unas faltas cuyo 
casiijjo debe ser severo, pronto, equitativo y justo; oido 
el Consejó de Sanidaí l , y conformándose la Reina (Q..fí. G. ) 
con su d i c l á m e n , se ha servido resolver, que, asi en el 
caso, p r e s e n t é , como en los demás que puedan ocurr i r , 
formen les Gobernadores de provincia expediente, en e l 
cual se haga constar: 
1. ° L a queja que motiva el procedimiento. 
2 . ° E l sumario q u é ' sobré el suceso debe rá practicar 
el Alcalde del pueblo en que haya ocurrido. 
- • 3 ;° E l d ic lámen del Ayunlamiento acerca del mismo. 
' 4 .° ' Copia testimoniada del contrato celebrado entre 
dicha corporación y el facultativo fugitivo.- " 
. Y 5.° Una. declaración prestada por este en que dé 
la explicación que e s ü m e de su conducta y presente sus 
descargos, a la cual acompañen los documentos ju.slil ica-
livos que juzgué oportunos; cuyo expediente se r emi t i r á 
al Gobierno para la: resolución que' corresponda, oyendo 
préviamente al Consejo de Sanidad. 
' De Real órdcii lo digo á V . S. pa r» sü inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guardo a V . S. muchos años. 
Madrid 11 de Abr i l de 1 8 5 6 . = E s c o s u r a . » 
Y se anuncia en el Boletín oficial para que con arreglo á 
el'a s¿ instruyan los expedientes de que habla la preinserta 
lleul disposición. León A b r i l , 19 de 1850.=Pat r ic io de A l ' 
cáidle. 
' N ú m . 182 . ' 
Por el Excmo. S r . Ministro de Hacienda so ha dirigido 
en 2 del d c l m l a l S r . Presidente de la Junta de la Deuda pú-
• bliea la lieal orden siguiente. 
• • l imo. S r . : Me dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la 
..exposición de esa Junta, fecha 13 de Noviembre ú l t i i m , 
.consultando: ; ; 
l..b Si á pesar de.no haber reclamado algunos in lc re-
sadós contra los acuerdos dé la suprimida Junta de reco-
nocimiento y liquidación de la Deuda atrasada del Tesoro, 
negándoles el reconocimiento de sus c réd i tos , proceden-
tes de libranzas y cartas espedidas á favor de cuerpos del 
ejercito y otras clases del Estado, por considerarlos com-
prendidos en la del personal, deberá admitirlos ahora pa-
ra su l iquidación, con arreglo á lo dispuesto en las Reales 
.órdenes de 20 dé Febrero y 15 de Seijembre del año pró-
ximo pasado. ' . . 
. Y 2.° Si. para justificar la legitimidad do los endosos 
puestos en dichos documentos han de entregarse estos á 
siis dueños , ó reclamarse de oficio por las dependencias 
de es;\ Jimia á las iespeclivas Autoridades civiles ó m i l i -
tares las'oportunas autorizaciones que legitirneii la voliilez. 
de los mismos. E n su vista, y considerando (pie las R e a -
les órdenes citadas no han revocado ni nioililicado las dis-
posiciones dictadas en el particular, sino que solo e x p l i - 1 
ti 
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cin el scnlido gonniao y recto do la legislación vigente: 
Icnicmlo [iresonle que si los interesailos no se alzaron de 
las rosdlucinnos IIH la JiiDlu, iui> purqnu esperaban á que 
se resnlviesu ol i'S|ii!d¡eiilu prnnioviilo solí re el asunto: de 
acuerilo enn el pniecer de la Dirección general del Teso-
ro y de la Asesuria de este ¡Uinislcrio, su ha servido S. M . 
declarar: 
l ' r ime io . Que los tenedores de liliranzas y cartas J e 
pairo, cuyo ¿ibono como deuda del material dispuso la Real 
orden de '20 de Kelirero del año próximo pasado, aun cuan-
do no hiciesen la rcclatnaciun que determina el art. 25 
del rec lámenlo de 23 do Agosto de 1851, no han perdido 
el derecho al aliono de su importe en la forma expresada. 
Y segundo. (Jne con-a r r ió lo al párrafo sexto del a r t i -
nulo 19 del expresado rcglaincnlo, debo esa Junta exigir 
de las dcpcmluncias que ciiticnilen en las liquidaciones, 
todas las noticias ó inlbrir.es que necesite para fundar sus 
fallos. 
De Real orden lo comunico ¡i V . I. para los efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . I . muchos aiios. M a -
drid '¿ de Abr i l de 185G.=S;mta Cruz.» 
Y he dispimlo su insvreion cu el Bok l i a oficial para que 
•produzca los efectos cotiducenles. Lcun y A b r i l 19 de 1856. 
' =P f l í nc«o de Azcárale. 
N ú m . 1 8 3 . 
Dec la rado soldado p e r e l A y u n t a m i e n t o de S. 
C r i s t ó b a l de la Polan te ra S i m ó n G o n z á l e z hijo de 
M a n u e l y A n g e l a V i l l a r e s n a t u r a l del lugar de M a -
l i l l a ] é i g n o r á n d o l e s u paradero se le emplaza por 
e l presente anunc io para , que antes de entregar 
los qu in tos en caja se presente ante el A y u n l a -
m i e n t o á responder de la suerte q u e le ha c o r -
r e spond ido ; pues pasado s i n ver i f icar lo le p a r a r á 
e l perjuicio á que su moros idad diere lugar . L e ó n 
A b r i l asá de 1 8 5 6 . = r a t i i c i o de Azcá ra t e . 
Kñ .n. 181. 
H a b i e n d o sido declarado soldado por e l A y u n -
l a m i c n t o de Congosto Mateo Y a í í e z q u e hace t i e m -
po falta de e l pueblo de s u naturaleza y que p a -
rece a n d a s i rv i endo á u n ciego de Benamar ias e n 
en l a Cepeda, se le emplaza p o r e l presente para 
q u e antes de la entrega de qu in to s en caja' se 
presente a l c i tado A y u n t a m i e n t o de Congosto á 
responder de la suerte q u e le l i a cor respondido pa-
r a e l presente reemplazo, pues en o t ro caso le pa-
r a r á el perjuicio á que s u moros idad diere lugar . 
L e ó n A b r i l 3 2 de 1 8 S 6 . = P a l r í c i o de Azcá ra t e . 
N ú m . 1 8 5 . 
I g n o r á n d o s e e l paradero de L o r e n z o F e r n a n d e z 
soldado declarado por el c u p o d e l A y u n t a m i e n t o de 
A r g a n z n , se le cita y emplaza po r el presente a n u n -
cio á fin de que comparezca en d icho A y u n t a m i e n t o 
ó ante S. E . la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l al verif icar su 
entrega, pues pasado d icho d ia s i n verif icarlo, le 
p a r a r á el perjuicio á que su moros idad diere lugar . 
L e ó n 16 de A b r i l de 1 8 5 6 . = P a t r i c i o de Azcá ra t e . 
N ú m . 186. 
L o s Alcaldes consti tucionales de l a p rov inc ia a l 
r e c i t o de esta c i r c u l a r y con solo e l in te rmedio de 
cua t ro dias, me p r o p o n d r á n los sugetos que h a n de 
compone r las Jun tas mun ic ipa le s de Beneficencia 
hasta f i n de D ic i embre de 1 8 5 7 , r emi t i endo ternas 
po r separado de los vocales c o n q u e h a n de cons-
t i tu i r se , arregladas á las prescripciones de l a r t í c u l o 
octavo de la ley de 2 0 de J u n i o de 1 8 4 9 inser ta 
en e l B o l e l i n oficial de 27 de d icho mes n ú m e r o 
7 6 : en el concepto de q u e , á los que n o c u m p l a n 
c o n este manda to les e x i g i r é la responsabilidad e n 
que por s u desobediencia incur r iesen . L e ó n A b r i l 
19 de 1856 .—Pat r i c io de Azcá ra t e . 
N ú m . 187. . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda públ ica de la 
provincia de L e ó n . 
Sabido es de los A y u n t a m i e n t o s como t a m b i é n 
de los cont r ibuyentes , q u e el dia 5 del mes p r ó x i -
m o , es el plazo s e ñ a l a d o para e l pago de las c o n -
tr ibuciones t e r r i to r ia l é i ndus t r i a l y que en e l d í a 
siguiente son npremiables los segundos, por las c u o -
tas q u e adeuden e n u n o y o t ro concepto y asi 
bien por los gastos provincia les , munic ipa les y .pre-
m i o de cobranza que pesan sobre, ellas. i 
Autor izados los s e ñ o r e s Alcaldes para proceder 
ejecutivamente con t ra los p r imeros c o n t r i b ú y e n l é s 
conforme a l R e a l decreto de 23 de J u l i o de 1.850 
y otras disposiciones contenidas en la c i r c u l a r de 
2 2 . d e M a y o de 1 8 5 5 , inserta e n e l B o l e l i n n ú m . 0 
6 5 , lo está t a m b i é n l a A d m i n i s t r a c i ó n para ex ig i r 
de los A y u n t a m i e n t o s e l ingreso en T e s o r e r í a de 
los cupos de cont r ibuciones y recargos que n o se 
hayan satisfecho den t ro de l refer ido mes, como asi-
m i s m o de los recaudadores nombrados por la H a -
c i enda , a quienes los Alcaldes e s t á n obligados á 
prestar los aux i l ios necesarios para el p u n t u a l c o -
b r o de los impuestos , y que estos ingresen en las 
Cajas de l Tesoro á la época designada, po r cuyo 
m e d i ó , este p o d r á atender a l pago de sus ob l igac io -
nes y se e v i t a r á n gastos y vejaciones que forzosa-
mente l l evan consigo los apremios. 
A u n q u e la general idad de los contr ibuyentes 
n o necesitan de tales escitaciones para satisfacer 
opor tunamente sus respectivos cupos y de e l lo t ie-
n e n dadas repelidas pruebas , c u m p l e á m i deber, 
d i r ig i r les este recuerdo aconsejado p r inc ipa lmen te 
contra los mas descuidados y morosos , porque es 
posible conseguir los mismos resultados que a q u e -
llos ofrecen, si se obra con actividad y buenos d e -
seos, evi tando asi los apremios , á que es preciso 
o c u r r i r , por mas repugnantes que sean, cuando l a 
morosidad de los menos los hace indispensables. 
Iza A d m i n i s t r a c i ó n confia como siempre en el 
buen compor tamien to de las mun ic ipa l i i l ades , las 
cuales n o d e s o i r á n esle amistoso l l aman i iun lo para 
l l e n a r u n servicio l;>n i m p o r t a n t e , e s c u s á n d o l a de 
acud i r á medidas coactivas, pero que s e r á n p r o n -
tas ¿ inevitables sin o t ro aviso. L e ó n 16 de A b r i l 
de 1 856.=-Teodoro Fiamas. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
G o b i e r n o c i v i l d e l a P r o v i n c i a . 
I g n o r á n d o s e q u i e n sea el presidente é i n d i -
v i d u o s , asi c o m o el p u n t o de residencia de u n a 
sociedad m i n e r a t i tu lada . E s p a ñ o l a , que a l p a -
recer fue concesionaria de u n a m i n a de p l o m o 
d e n o m i n a d a Esperanza, s i ta en el p u n t o d e l 
Escarpado ó C h a n o de M u n i c a b r a s t é r m i n o de 
Corpo ra l e s , A y u n t a m i e n t o de T ruchas en el p a r t i -
do jud i c i a l de A s t o r g a ; he resuel lo por decreto de 
1 6 de l cor r ien te mes ci tar y emplazar como por e l 
presente.ci to y emplazo á la espresada sociedad y á 
cua lqu ie ra o t ra persona q u e se crea con derecho á 
d icha ' m i n a , pa ra que en e l t é r m i n o improrogab le 
de t re inta dias alegue en este G o b i e r n o de p r o v i n -
cia lo que .tenga po r conveniente ; en concepto de 
que t r a n s c u r r i d o , que sea d i cho t é r m i n o s in haber-
l o verificado se d e c l a r a r á l a caducidad d é la m i n a 
en la f o r m a q u e previene e l a r t í c u l o 1 0 á de l re-
g l amen to para la e jecuc ión de la ley del r amo , y 
n o s e r á n oidas las reclamaciones, r e s e r v á n d o s e la 
p r i o r i d a d á D . Franc isco V a n - H a l e n residente en V a -
l l ado l i d que la ha denunc iado ú l t i m a m e n t e con el 
n o m b r e de Esperanza de Pepita L e ó n 18 de A b r i l 
de 1 8 5 6 . = E l G o b e r n a d o r , Pa t r i c io de Azcá ra t e . . 
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10 de publicado este anunc io , se presenten por sí ó 
p o r medio de apoderado en esta S e c r e t a r í a , á reco-
ger y contestar cua t ro pliegos de reparos o c u r -
r idos en las cuentas de propios y arbitr ios de l a 
p rov inc i a de L e ó n , correspondientes á los a ñ o s de 
1 8 x 6 á 1 829 ambos inclusives, las cuales i n t e r v i n o 
d icho Ptobina c o m o ofic ia l mayor de la C o n t a d u r í a , 
por estar egerciendo las Junciones d e Subdelegado 
el Con tado r en propiedad D . D o m i n g o A n t o n i o P i t a ; 
teniendo entendido q u e pasado el t é r m i n o q u e se 
fija s i n haberse presentado, les p a r a r á el perjuicio 
q u e haya lugar . M a d r i d 3 de A b r i l de 1 8 5 6 , = f ; Í 
Secretario general , Narc i so de la Escosura . 
Audiencia territorial de Oviedo. 
Se ha l l a vacante u n a plaza de a lguaci l de l J u z -
gado de p r imera ins tancia de Avi les po r f a l l e c i -
m i e n t o del q u e l a servia; y debiendo proveerse e n 
u n i n d i v i d u o de l a clase de sargentos, cabos ó s o l -
dados licenciados q u e hubiesen servido con buena 
no ta , s e g ú n l o p reven ido e n el a r t í c u l o 30 de l a 
R e a l o r d e n de 3 0 de Oc tubre de 1 8 5 2 , los q u e 
aspi ren á obtenerla p r e s e n t a r á n e n l a S e c r e t a r í a de 
esta A u d i e n c i a sus solicitudes documentadas d e n t r o 
de l t é r m i n o de cuarenta dias á contar desde la fe-
cha de este anunc io . Ov iedo 8 de A b r i l de 1 8 5 6 . 
Contima la relación de los espedientes de redenciones de foros 
y censos, aprobadas por la Junta de Ventas de esta proviit' 
c ia , en sesión celebrada el i.0 de A b r i l de este aflo. 
Niim. Importa 
de los . |a coptlalUftr 
Comis ión provincial de Ins trucc ión primaria de L e ó n . 
Se h a l l a n vacantes las escuelas siguientes c o n 
las dotaciones que a l m á r g e n se expresan, debien-
d o ademas perc ib i r los maestros las retr ibuciones 
de los n i ñ o s q u e n o fean absolutamente pobres, 
f ac i l i t ándose á aquellos casa para v i v i r . , , 
Reales. 
S a n Esteban de Nogales . . . 5 0 0 
Ber l anga . . . . . . . . 5 0 0 
Gra ja l de la R i b e r a . . . . 5 0 0 
R i b e r a de la Po lvo rosa . . . 3 6 0 
L o s aspirantes d i r i g i r á n sus solici tudes d o c u -
mentadas y francas de porte á la S e c r e t a r í a de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en el t é r m i n o de t re inta dias. 
L e ó n 18 de A b r i l de 1 8 5 6 = Pa t r i c io de A z c á r a t e , 
. í r e s i d e n t e . = A n l o n i o A l v a r e z R e y e r o , Secretario. 
Tribunal de Cumias del Reino. 
EMPtAZAJUIEtiTO. 
P o r el presente, y en v i r t u d de d i spos ic ión de l 
l i m o . Sr . M i n i s t r o de la Secc ión 4-a de este T r i b u -
n a l , se ci ta , l l ama y emplaza p o r segunda vez, á 
D . M a n u e l R o b i n a ó sus herederos, para q u e e n e l 
t é r m i n o de 3 0 dias que e m p e z a r á n á contarse á los 
49 D. Alonso García , vecino de Pinos, un cen-
so de 54,50 de rédi to anual á favor do 
los Beneficiados de la Catedral de esta 
ciudad 545 
50 D. Manuel González L u n a , vecino de esta 
ciudad, un censo de 19,80 de rédi to 
anual á favor de la Cofradía de San José 
de la misma. 193 
51 U . Manuel Pellitero, vecino de S. Cibr inn, 
un foro de 8 rs. de rédito anual a favor 
de la Fábr ica del mismo p u e b l o . . . . 80 
5 2 E l mismo,.un foro de 10 rs. de rédito anual 
á favor de la Fábr ica de Cil laimeva. . , 100 -
53 D . Antonio Martínez, vecino de exta c i u -
dad, un censo de 52,77 de rédito anual 
á favor de la Cofradía de Animas de la 
Reguera 527,70 
54 D. Diego Urdíales, vecino de San Bartolo-
m é , un censo de 10,50 de rédito anual 
á favor de la Cofradía de Sanli-Espíii ius 
de arriba , {65 
55 D . Gregorio Boto, vecino do Santovenia, 
un censo de 53 rs. de rédi to-anual á fa-
vor de las Monjas Carliajalas do León. . 550 
56 Los herederos de Manuel Nistal, un foro 
de 159,80 de rédito anual a favor de la 
Fábr ica de San Jul ián de Astorga. . . 2,796 
57 D. Lucas Diez y c o m p a ñ e r o s , vecinos de 
Santovenia, un censo de 35 rs. de r é d i -
to anual á favor de las Monjas de la Con» 
cepcion de esta ciudad 550 
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58 D . Gaspar Prieto y compañeros , vecinos de 
Santovenia, un censo de 49 ra. 50 c é n -
timos dn rédi to anual á favor de las Mon-
jas de la Concepción de esta ciudad. . . 
59 D . Pedro Gascón > vecino de Cordoncil lo, . 
un censo de 35 rs. de rédi to anual á fa-
vor de las Monjas de San Pedro Mártir 
de.Mnyorgo. . . . . . . . . . . 
60 D . Isidro Rueda, vecino de Pon ferrada, un 
' foro d e 88,24 de rédito anual á favor del 
Convento da San Andrés de Vega de Es-
ptnarcda. . . . . . . . . . . 
61 D . Miguel. Román, vecino de Azadón, urt 
foro de 19 rs. de rédito anual á favor 
(íeí.Cpnvento de,Monjas de Carr izo . . . . . 
62 D. Pascual Arias y conipañerós, 'vécin 'bs de 
l . la Mi l la , un , censo dé 19,83 de rédi to 
' snúaV á ftiWr d é las'Moiijas'de StiT. C l a -
r a d o Aslnsg?. . . . . . . . . . . 
63 D; Jacinto' Fernandez» vecino;iile la Millá: 
' , .1 del .Rió, un ccnso: de i f i iSO de rédi to 
. .* ' anual á tuvor .dé las ílonjas llernardos de 
Carrizo. . . í . \ . / . . . 
64 D . Domingo Fidalgo, vecino de Anlimio de 
.arriba, un próslumo de 22 rs. anuales 3 
favor de la Mcia Capitular de la Caledral 
de esta;ciudad. •. . ' . ' . \ • 
65 D . Melchor Fidalgo, vecino de Antimie de 
• i . . .. arr iba, un prés tamo de 22 r«. anuales á 
favor de la Mesa Capilülar de la Catedral 
do esla ciudad, . . . . . . . . . 
66 D . Diego Urd ía les , vecino de San Dar tó lo-
m é , un censo de 8,24 de rédito. 'annal 
á favor de la FálMrief 'd l^ 'wiraio. P'MW'1»» . 
p7 D . Blas Jarrin , vecino de San Andrés , un 
censo dé 36,36 de rédito anual á favor 
de los Capellanes de Coro de ja Catedral 
de Aslorga. . ' • • 
- fí&.p: Vicente López, vecino de Villafranca, 
' un censo de 35 rs. de rédi to hnufil á fa -
vor de la Colegiata d é l a misma vi l la . . 
C9 D . Domingo' González, ' vecirio^de Ástorga, 
un foro de 90 rs. de réd i lo aniial 'á fiivor 
'; de la Fábr ica de S. Andrés de la misma. 
70 D . José Giiiierr;ez y Mi^tiél Garjcia,11 vcc'inós. 
.. , de Tendal; un otnsu ile Í .OS de réililo 
' ' ohiial á favor• de la Fábrica ' de Stá . A n * 
' • de esta ciudad. . • ,•. •, 
71 D. Manuel .Itiñez, 'vecino de' Posada drf 
Rio, un censo de 15,550 de rédito anua) 
á favor de. la Cofradía d é nuestra' Sáñora 
dé la Concepción del misino pueblo. . ' . ' 
D . Juan y D . Pedro L o r e n t a n ó , 'vecino* d é 
Torne ros, un' foro de 70 rs . ¿lé i-édiUi 
' ' anual á favor de la Iglesia del Mercado 
de esta c iudad. . . - .- . . . • . 
73 D . Pió Grnjal y D. lilas Borrego, un censo 
de ' 167,71 de rédi lo anual 'á favor de e l ' 
' Cabildo eclesiástico dé San Juan ;de -Tor 
ral de los Guzmaries. . ' . . . , . . 
74 D. yiecnte Simón Alonso y compañeros ; 
vecinos de Valievillas, un censó de 49,50 
de rédi lo .anual á favor de (a Fábrica de 
Villalfeidc. . ' . . . ' : . ' . .' : . 
75 D. Jo-^é Cnpez, vecino de Villanueva del 
Arbol, un censo de 42 rs. de 'rédilu anual 
. . á favor del Cabildo Catedral de esta c iu-
dad. . . . . . . . . . 
76 D. Ramón Prieto, vecino de Quintanilla de 



















anual á favor de la Cofradía de S ia . Ague-
da de Astorga. . . . . . . . . 350 
77 D . Andrés de Paz, vecino de Santa María 
del Párnnio , un censo de 21 rs. de réd i -
to onual á favor de la Fábr ica del mismo. 210 ' 
78 D . Félix Fernandez Nuñcz, como Admin i s -
trador de Doña María de los Dolores ' 
Quiroga de Florcz, un foro de. 38,50 de 
rédi to anual á favor de la Fábr ica do 
nuestra Señora de la Encina de Ponfer-
. . . rada .385 
79' D . José Farto y D . Juan Cabo,' vecinos do ' 
Valderas, un censo de 288 rs. de rédi to 
anual á favor dé l a s Monjas de San Pedro 
" . . Mártir do Mayorga . ' . . . .. . , . . . : 5,'760-
80 D . Gabriel y D. Manuel González, , vecinos 
. de y a l p o r q u e r ó , un censo de 24,74 de , 
" rédi to anual á.'favor do la Cofradía, de S. 
R o q ú e ' y Capellanes de Corb dé esta ciu- ' " ' ' " 
'' dad. : i : .: ; -. i . . . . . : . 247 .40 
- 81 D . A g u s t í n López y compañeros , vecinos de : ' ' 
: . Ponferrada, un censo, de 75,6 de rédi to : !:•.• 
, anual á favor de la Hermandad ec l e s i á s -
tica de la misma vi l la . . . . , . ] . t,5p],90 
A R R E N D A M I E N T O S . . ' 
C D . Bonifacio Oblanc'a y c o m p a ñ e r o s ' , ' v e c i - ' • 
: nos de Vdliibalter, un arrendamiento de ' .' 
- 500 rs. renta anual.de unas heredades . :. 
' tituladas Veguellina, á favor de, lo Mesa . 
Capitular de la Catedral,de está ciudad... 10,000 
León 4 de Abr i l de 185C.=Coloman Castañon y A c e -
vcdo .=V.* B . 0 = Á z c á r a t e . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
' . i .:• 
C o m i s a r í a de montes y p l a n t í o s de la provincia de 
L e ó n . 
E l d o m i n g o 18 de M a y o p r ó x i m o entre diez y 
doce de s u m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n lás casas c o n -
sistoriales d e l A y ú n W m í e n i ó d e . C u a d r o s y bajo l a 
presidencia de s u A lcá ldé c b h s t i t u c i b h a l . i l a subasta 
y remate p ú b l i c o de l d e s b r o c é y é n l r é s a c a d é los 
dos trozos de m o n t e t i tulados Valdesondas y V a l l i -
n a del M a n z a n a l y Abcsedo de l va l le del Valse m a -
n a , pertenecientes a l c o m ú n de vecinos de d icho 
C u a d r o s , poblados de roble bajo y ' u r c é s , ¿ l e n d o s^ 
estension ' ap rox imada de treinta h e c t á r e a s , en las 
cuales se ha de dejar u n pie .de roble de los mas 
sanos y desarrol lados d é ' v e i n t e c e n t í m e t r o s Vle c i r -
cunferencia á l o .menos en e l p r imer . - t rozo , í y d é 
veinte *y c inco en e l segundo, por, cada/ diez y seis 
.met ros cuadrados , e n u n o y o t ro s i t io , cuya corta 
de,, desbroce y entresaca concedida p o r S.' rin 
2 0 de E n e r o ú l t i m o , se ha de ejecutar..con ¡ e n t e r a 
sujeccion a l p l iego de condiciones q u e se mani fes -
t a r á en l a C o m i s a r i a y en la S e c r e t a r í a de aque l 
A y u n t a m i e n t o los quince dias antes de l en que -se 
h a de verif icar la subasta' á cuantos deseen p re sen ' 
• tarse l ici ladores. L e ó n I S de A b r i l de • I S S f t . ^ . E l 
C. I . , J u a n Baut is ta D a n l i n . • ; 
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